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AI. DIARIO DE LA HIAU1NA. 
H A B A N A . 
SIGUE L A H U E L G A 
Madrid Abril 6 .—Kan fracasado 
todas las tentativas de conciliación 
que se han hecho para poner término 
en Barcelona á la huelga de cocheros 
y conductores de los coches-Ripert. 
Tamhíén continúa la huelga pací-
fica de los trahajadores de las minas 
de Bélmez (Sevilla). 
ORDEN RESTABLECIDO 
Se lia restahlecido el orden en A l -
burquerque (Badajoz). 
E L V I A J E D E L REY 
Telegrafían de Cádiz que el Rey es-
tuvo ayer en el Casino Gaditano y 
después visitó los astilleros de la 
Construcción Naval Española y los 
castillos de San Sehastián y Santa Ca-
talina. 
A las cuatro de la tarde fué en tren 
íl S. Fernando, asistiendo en el Ayun-
tamiento de aquella ciudad á una re-
cepción, que resultó muy lucida, y 
visitando después el Arsenal de la Ca-
rraca donde fué frenéticamente acla-
mado por los obreros. 
Antes de salir de San Fernando, el 
Rey estuvo enVel Panteón Nacional 
de Marinos Ilustres y en el Observa-
torio, 
Y a anochecido regresó el Rey á Cá-
diz en el caza-torpedero' Destructor, 
y sin tocar en tierra pasó á bordo del 
del yate Giralda. 
Pendientes los ánimos de las 
grandes batallas que se esperan 
en el Extremo Oriente, ¿quién 
se ocupa en- estos tiquis miquis 
de nuestra desmedrada política 
local? 
A l lado de los avances ó retro-
cesos de Kuropatkin, ¿qué valen 
ni qué significan las idas y veni-
das de Méndez Capote? 
Y comparadas con los choques 
sangrientos de Chin-Sien-Chen^, 
¿qué son las batallas pour rice de 
moderados y nacionalistas? 
¡Váyale usted- al lector con no-
ticias detalladas de lo ocurrido 
entre el Comité independiente y 
los conservadores ó moderados 
cuando todo el mundo está agu-
zando el oído para poder percibir 
el ruido terrible de las tremen-
das descargas que han de sonar 
muy en breve en las inmensas 
llanuras de la Mandchuria! 
—¿Qué hay de nuevo? 
—Nada, que seguimos s i n 
quorum. 
—No, hombre; si yo no le pre-
gunto por eso. ¿Qué me importa 
á mí ni que le importa á nadie 
que puedan 6 no funcionar las 
Cámaras? ¡Para lo bueno que 
habían de hacer! Yo le pregun-
taba si había más noticias de la 
guerra. 
Y diálogos como ese 6 pareci-
dos á ese se oyen todos los dias 
y á todas horas. 
Tristeza da el confesarlo, pero 
es una gran verdad: Kuroki ha 
eclipsado á Bravo Correoso. Y 
por más que nuestro compañero 
Govin crea otra cosa, los ataques 
de García Ivohly á laá actas de 
la Habana no pueden comparar-
se á las embestidas que la escua-
dra japonesa está dando á Puer-
to Arturo. 
71 
Como indicio de la brillantez que al-
canzará la velada que celebra el miér-
coles once, en Tacón, el Centro Ibero-
Americano, podemos decir que no que-
dan ya palcos ni lunetas, pues apenas 
se anunció la fecha fija en que aquella 
había de tener efecto, comenzaron á lle-
ger á esta redacción solicitudes de lo-
calidades. 
He aquí los temas de que t ra tarán en 
sus discursos los oradores; 
Don Miguel Espinosa: 
*'Fines y tendencias do la ' 'Unión 
Ibero-Americana" y necesidad de con-
servar los caratóres de raza." 
Don Juan Gualberto Gómez: 
" E l movimiento Ibero-Americano: 
sus caracteres, su sentido intimo, su 
armonía con el movimiento general de 
la civilización. Ventajas que reporta-
r ía á Cuba su adhesión á dicho m o v i -
mientos." 
Don Alfredo Zayas: 
"Eelaciones de los pueblos ^e ro-
Americanos, Congreso de Derecho In-
ternacional Privado de Montevideo. E l 
Centenario de Colón, Conferencia Pan-
Americana de Méjico en 1902." 
Don Eicardo Dolz: 
"La solidaridad universal y la Unión 
Ibero-Americana, la Unión Ibero-Ame-
ricana y la pol í t ica ." 
DonEafael Montoro: 
"Analogía del movimiento ibero-
americano con otros semejantes en las 
grandes razas históricas. Eelaciones 
jur ídicas , literarias y económicas entre 
los pueblos hispano-americanos." 
Los señores don José E. Tr iay y don 
Manuel S. Pichardo recitarán poesías. 
La Banda " E s p a ñ a " ejecutará eu los 
intermedios las más escogidas piezas 
de su repertorio. 
• La entradas generales, así como las 
de tertulia y cazuela, sobrantes, se pon-
drán la noche de la fiesta en el despa-
cho de localidades del Nacional y se 
facilitarán gratis á los'que las soliciten. 
Como algunas personas han tratado 
de abonar sus localidades, debemos ad-
vertir que son completamente gra-
tuitas. > 
[L 
Hemos recibido la siguiente comuni-
cación que suscribe el Secretario de la 
Coalición Parlamentaria Moderada. 
Habana, Mayo 5 de 190-i. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido Sr. mío: 
La Coalición Parlamentaria en se-
sión celebrada en la mañana del dia de 
hoy, acordó hacer público por medio 
de la prensa su acuerdo de no contes-
tar en manera alguna á la comunica-
ción que con fecha 4 del corriente, d i -
rigen los señores F. Leyte Vida l , 
Manuel Sobrado, Faustino Sirvóo, 
Américo Feria y Antonio Masferrer, 
Eepresentantes del Grupo Indepen-
diente, á los Comités parlamentarios 
de la Cámara, proponiendo determi-
nadas condiciones para integrar el 
quorum de este organismo, relativas á 
la calificación, discusión y aprobación 
de las actas de los señores Eepresen-
tantes proclamados por las respectivas 
Juntas Provinciales. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, 
y en cumplimiento del citado acuerdo, 
tengo el honor de comunicárselo, por 
si usted tiene la bondad de hacerlo 
público en el periódico de su digna 
dirección. 
De usted atentame, 
J O S E E O D R I G U E Z A G O S T A . 
Secretario. 
La Coalición parlamentaria l iberal 
ha aceptado las proposiciones de los 
independientes. 
w d ü DE mm mío. 
Nuestro distinguido amigo el celoso 
Senador por Pinar del Eio, don Ma-
nuel Lazo, nos remite una carta en la 
que, con el calor que pone en todos 
los asuntos que se relacionan con Vuel-
ta Abajo, consigna su protesta por la 
que él cree que constituye una prete-
rición de los hijos ds aquella p rov in -
cia, por parte del Ejecutivo, al( hacer 
recientemente los nombramientos de 
los Delegados que han de distribuir 
los certificados de lo haberes liquida-
dos al Ejército Libertador. 
Salvando el buen concepto que le 
merece la persona designada para ha-
cer la distribución en el sexto Cuerpo, 
á la que considera con méritos sobra-
dos para 'ese y para cualquier otro car-
go que se le confíe, se lamenta nuestro 
distinguido amigo de que no haya re-
caído tal nombramiento en un pinare-
ño conocedor de la provincia, al igual 
que ha sido un oriental el designado 
para Oriente, un camagüeyano para 
Camagüey, un villareño para las V i -
llas y un matancero para Matanzas. 
El señor Lazo hace constar en su 
carta que 61 no pertenece al número 
de los que creen que los cargos públ i -
cos en cada provincia deben ser ocu-
pados exclusivamente por naturales de 
las mismas; pero entiende que si el 
Poder Central pone especial cuidado, 
cuando de hacer un nombramiento se 
trata, eu que sea un oriental el elegido 
para Oriente y un villareño el para las 
Vil las designado, debe tener el mismo 
criterio para Pinar del Eio, " á fin de 
que no resulten sus hijos, tan heróicos 
en la guerra y tan sensatos y laborio-
sos en la paz, constantemente poster-
dos." 
Nuestro amigo aprovecha esta opor-
tunidad para consignar que pasan de 
quinientos los pinareños que, con de-
recho para ello, por haber combatido 
por la independencia, no figuran en 
las listas, atribuyendo esto al hecho 
de haber sido comisionados para la 
distribución de las planillas individuos 
desconocedores de la provincia. 
La carta del Sr. Lazo, que no inser-
tamos íntegra porque, como decimos al 
p'rincipio, está redaotada con el calor 
que su celo por Vuelta Abajo imprime 
á sus palabras y á sus escritos cuando 
de los asuntos de esta provincia se ocu-
pa, y ataca entidades y personas que 
nosotros debemos respetar, termina ma-
nifestando que, ya que no le ej dable 
otra cosa, desea q^e conste su protesta, 
para que") sus comprovincianos sepan 
que no pasa inadvertido para él nada 
que se relacione con aquellos con quie-
nes está ínt imamente ligado por los re-
rnoi dos de las fatigas y privaciones que 
á su lado pasaron durante la lucha ar-
mada. 
E X E L T E A T R O 1)5: L A G ü E K R A 
LA VICTORIA JAPONESA 
Tokio, lunes 7. a. m.—Como comple-
mento de los cincos días de lucha sos-
tenida sobre el Yalú, hoy ha habido 
una batalla general, eu la cual los japo-
neses tuvieron 700 bajas entre muertos 
y heridos. 
Los rusos perdieron más de 800 hom-
bres. 
Los japoneses capturaron 2S cañones 
de tiro rápido y 20 oficiales y soldados. 
Los rusos hicieron dos paradas, re-
sistiendo nuestro fuego. 
El primer cuerpo de ejército japonés , 
al mando del general Kuroki , ha for-
zado el paso del Yalú, y hoy. con una 
brillante carga de infantería cubriendo 
un frente de cuatro millas, echó á los 
rusos de ChiurTien-Cheng y de las al-
turas sobre lá orilla derecha del no 
Aida, que entra en el Yalú hacia el 
Norte, casi opuesto á Wijú. 
Los japoneses volvieron el flanco iz-
quierdo de la posición rusa, y en la ba-
talla de hoy barrieron el nuevo frente 
interpuesto por el enemigo para impe-
dir su movimiento de avance. 
LA POSICIÓN DEL JAPON 
La posición actual del J apón es do-
minante y puede ser causa de que los 
rusos abandonen las defensas hechas en 
Antuug y en otros puntos á lo largo del 
rio. 
E l general K u r o k i empezó el martes 
el movimiento, ordenando que un des-
tacamento de la división de la Guardia 
Imperial se apoderase de la isla de K u -
rito, que está en el Yalú, más allá de 
•Wijú, y que otro destacamento de la 
segunda división tomase la isla de K i n -
teito, situada más abajo de Wijú. 
E l destacamento de la guardia Impe-
r ia l encontró alguna resistencia; pero 
consiguió desalojar al enemigo y apo-
derarse de la isla de Kur i to . Los rusos 
abandonaron la isla de Kinteito al ser 
atacados por el destacamento de la se-
gunda división. 
Xo se sabe de cierto el número de ba-
C O M I S I O N I S T A I M P O R T 
L̂o gx-ítuclos lotos» ció "Sox'llla-xxtosí,, Joy^s y 
rolojoss cLo todetjs ? j O L & . j r o £ t & y deussos. 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
VIERNES.6 BE MAYO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
D E B U T de la l í tiple de Opera Italiana s e ñ o r a i 
Ernest ina Bettini. 
L a ópera cómica en tres actos 
c809 23- \ 
TEATE0 ALHAMBEA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
:F» "ULU-oión. • toda.» X C L & I3.ocl3.oei 
HOY A L A S OCHO: cüBA EN EL AÑO 2000. 
A l a s n u e v e : T J E Í J T J J L J O l f X S U 
A l a s d i e z : LOS CHISMES D E L G A L L E G O 
408S Ab 8 
*ompañia de Glectrícidaci de Cuba. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
jaj^&XJkXSkir 81 y 83 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zoua, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventajado u n d i ez 
p o r c iento (10 p . § ) de descuento e n el i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
n i e u s u a l e s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
£ 1 Administrador general, 
de fflmeno, 
alt 63 tyml My c 839 
H a - A m o - A 
P R O N T O S A L D R A . 
c 901 t-M 
A L A S OCHO. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
38 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-834 1 M 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés 1?, 2í 6 Ser. piso sin entrada J 7-03 
Palcos r!ó2í piso idem. « $5-00 *, 
Luneta ó o á í b n t r a d í - . i .1..t.... Í1-5Í 
Butaca con idem | u... . f l 5í \ 
Asiento de tertulia sin entrada ^0-30 
Idem de paraíso sia idbra $0-23 
Entrada general $0 90 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-4) 
. ^ ^ E l domingo, dia 8 da M A Y O , gran 
\ M A T I N N E E dedicado A los iños. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 33 
tUOlTBSAL 
SAN JOSE Y Z U I i U E T A 
Teléfono nuins. 304 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
FINISIMOS s o m b r e r o s de P A J I L L A q u e e n F a r i s v a l e n 
l o y 2 0 f r a n c o s , •FL-A.IMIHSÎ TOX» los d e t a l l a á 1 3 y 
2 0 pesetas , 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIOENTE! 
XJO SitllX3.CZ>S I*-A-3>3"-A.3VI-¿\- desde un centén á 200 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L VERANOÜI 
Hay sorteros Je Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-017 t-1 M 
© 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. &amb¿a y flouza, TELEFONO 675. 
C 878 alt I m 
-A. V I S O 
a. recMo'y puesto 
rtelas ÍNGLBSÁS 
Este TOVO Ál^eSn de Pa&p?, 
á la venta, im espléndido suftiao 
Y FRANCESAS para la-presente estación. 






Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 56. 
c915 t - M l 
Dr. Palacio 
Clrujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunaa 68.Teléfono 1342. C-819 24A 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, sa 
tifle y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
ñora como de caballero, dejándolas como nuo-
ras, ae pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Telefono 630. y esta cas i cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bornara 22, L a Francia? y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Teléfon"! 603 
O 793 26t-8 ab 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
Ü N L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de 1» clase, 
da usted UN C E N T E N 
y puede Ir seguro de que ha do ver perfecta-
mente y ha de recomendar 6 sus amigos qua 
no compren sino en la 
casa de confianza 
E l Almendares,OBISPO54 
c 888 
T E L E F O N O 3011. 
alt 26- I M 
Otto D. Droop 
Empedrado 30, 
e s q u i n a á A g u i a r . 
M a q u i n a r í a 
— — ^ w - w - w w m v w w w • •> • • • ^ - - w • • - - ^ ^ w - ^ - • m 
UN G R A N C E N T R A L , proyectado é instalado por esta casa en 1892, al menor costo conocido en Cuba hasta hoy trabájó hasta la fecha y excediendo la canacidad pactada, sin tener novedad 6 ro-
ra ni necesitar repuesto. Reíerencias á disposición. ^ 
Entre los contratos Uenados por e«t« casa hay; 10494 toneladas de carril y carros, 16 máquinas de moler y remoler, 6 triple electos, 9 tachos, 12 plantas eléctricas, 438 filtroprensas, además mis-
lauca por valor de 94.187,000. 
A P A R A T O S superiores para cristalizar en movimiento, ecliando azúcar de más de 96o agotando completamente las mieles, do Grevenbroich (patente Rock) funcionando con el mayor éxito en rau-
« Centrales cubanos. Bombas alemanas al vacío absoluto. ' 
tur 
cel n 
clios e trales 
E s t a casa contrató ya 3.579 pedidos con valor hasta $30,000 uno, cuyos objetos llegaron puntuahnente en 5,908 embarques según papeles á disposición, razón porque llaman á esta cas v la del 
Puntual Cumplimiento. - ^ o -r, 
R E P R E S E N T A C I O N desde 15 años de los Grandes Tallleres de los Sres. A. & W. y Co. Limited, Eglinton Engine Workif Glasgow, celebérrimos por sus máquinas de moler y remoler» 
aparatos, tachos, ccnt i i íugas , «Se. 4975 2 ü t - 2 9 f t b 
D I A R I O D E I^A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 6 d e l 9 0 4 
jas que sufrió el destacamento de la 
(iiuil'dia. Imperial, porque hay un error 
jbu ^1 telegrama j 'ecibi^Sl^en ésta res-
pecto del número de innertos. ĴSl des-
tacamento de^a,§egunda división, que 
tomo ía ísTa de Kiñíeiro, no sufro Haja 
alguna. 
L A S A M E T E A L L A D Ó R A 3 
Durante estos movimientos sobre las 
Islas, los rusos abrieron fuego sobre los 
japoneses con ocho cañones de 91.2 cen-
tímetros, emplaiados en una loma de-
t rás de Chin-Tien-Cheng, y dos cafío-
'nes Hotchkiss, que estaban montados 
en el banco del rio en Chosan, donde 
los rusos parece que habían establecido 
BU cuartel general. 
Una bater ía do Art i l le r ía japonesa, 
que se había colocado en una altura al 
Este de Wijü , hizo tres descargas ce-
rradas sobre Chosan, y en la tarde del 
martes las batería» rusas montadas de-
trás de Chin Tion Cheng cafíonearon á 
Wijé ; hiriendo á un japonés con una 
granada de metralla. 
El miércoles los rusos continuaron 
bombardeando á Wijú, cañoneándolo á 
intérvalos durante todo el día. La ar-
ti l lería japonesa no contestó el fuego. 
El general Kurok i fué informado de 
que los rusos estaban fortiñcaudo las 
alturas en el banco derecho del río Iho. 
Estas nuevas defensas dícese que se 
estienden desde Chin Tien Cheng por 
la aldea de Mako hasta Koshoki, una 
distancia de tres millas y cuarto. 
Los rusos renovaron el bombardeo 
sobre Wi jú el jueves, pero fué en ge-
neral más efectivo. Subsecuentemen-
te el general Kurok i ornenó que dos 
compañías de ía Guardia Imperial cru-
zasen el Yalit y que hicieran un reco-
nocimiento á lo largo del banco iz-
quierdo del río Iho con objeto de des-
cubrir la clase de fortificaciones que 
tenían los rusos á lo largo de las al tu-
ros del banco derecho del río. 
CÍNCO R U S O S M U E R T O S 
Las fuerza japonesa avauzó sobre 
Chosan, y entonces despachó un peque-
ño destacamento hacia la aldea que en-
contró una partida de rusos. En el 
fuego que se efectuó murieron cinco 
rusos. Los rusos cañonearon á la par-
tida reconocedora, desde un emplaza-
miento en las lomas al Sur este de Yo-
shoko, pero si o resultado. 
La ar t i l ler ía rnsa montada en la lo-
ma detrás de Chin Tieo Cheng abrió 
fuego á un ángulo elevado sobre Wijú, 
y las islas de Kur i to y Seikodo, al Sur 
de Wijú, en donde los japoneses ha-
bían establecido unas baterías. 
Este fuego continuó hasta el jueves 
por la noche, y el general K u r o k i i n -
formó que aunque inefectivos, moles-
taba las preparaciones que estaba ha-
ciendo para el ataque. Los rusos con-
tinuaron el Viernes haciendo fuego so-
bre Wijú, pero los cañones japoneses 
no contestaron. 
La duodécima división del ejército 
japonés fué la escogida para dar el 
primer paso sobre el Yalú . Empezó sus 
preparativos el viernes, desalojando á 
los rusos de sus posiciones en el banco 
del rio frente á Suikochin, que está á 
unas ocho millas más allá de Wijú, y 
el punto escojido para el cruce. Esta 
división construyó un puente de pon-
tones sobre el río, y el sábado á las 
tres de la mañana empezó á , cruzarlo. 
La división completa pasó el rio du-
rante el día, y á las seis de la tarde 
ocupaba el puesto que se le había de-
signado para el combate del domingo. 
E l movimiento de la Duodécima D i 
visión japonesa fué cubierto por el se-
gundo regimiento de art i l ler ía de mon-
taña y otro regimiento de ar t i l lería 
gruesa. 
El sábado por la mañana , á las once 
menos veinte minutos, la ar t i l ler ía ru-
sa situada al norte y al este de Chin-
Tien-Chang empezó á cañonear á la 
infantería japonesa, que se había des-
pachado desde la isla de Kinte i lo á la 
de Chucodaio, otra isla situada al nor-
te de Kintei to y bajo Chin-Tieu Cheng. 
Las bater ías japonesas contestaron 
el cañoneo y silenciaron el fuego de los 
rusos. Más tarde ocho cañones rusos 
montados en una loma al este de la 
aldea de Makao abrió fuego sobre la 
Guardia Imperial . A este cañoneo 
contestó la ar t i l ler ía japonesa colocada 
al este de Wijú, y los rusos cesaron el 
fuego. Luego ambas baterías, las de 
Chin-Tien-Cheng y la de Makao, co-
menzaron un cañoneo que obtuvo una 
vigorosa contestación de la cadena de 
baterías japonesas situadas en el lado 
coreano del rio. Las baterías rusas hi-
cieron fuego durante dos horas antes 
de ser calladas. En su informe mani-
fiesta el general K u r o k i que su caño-
neo coutra los rusos debió ser muy 
eficaz. 
PAHTICIPACIÓN D E LOS CAÑONEROS 
Las pérdidas japonesas durante los 
bombardeos del domingo: dos muertos, 
cinco oficiales y veinte hombres heri-
dos. Una flotilla de cañoneros de la 
escuadra del almirante Hosaya tomó 
parte en el combate del sábado. En-
contró una fuerza mixta de infantería, 
caballería y ar t i l ler ía rusa en la orilla 
manchuriana del Yalú, más abajo de 
Autnng, y después de un fuego muy 
vivo, los dispersó por las lomas. 
E l puente á t ravés del Yalú en donde 
la corriente es más fuerte quedó termi-
nado el sábado, á las seis de la tarde, 
y la segunda división japonesa y la 
Guardia Imperial empezaron á cruzarlo 
inmediatamente. 
Avanzaron y ocuparon las lomas de-
t rás de Chosan, enfrentando las posi-
ciones rusas en el banco derecho del 
rio. Durante toda la noche del sábado 
regimiento treis regimiento de soldados 
japoneses cruzaron el rio, y esa misma 
noche el general K u r o k i pasó el si-
CALZADO EXTRA. 
cfi la m jor graran t ía que puede d a ñ e 
ni público que compra en la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E LUZ. 
guíente despacho al Estado Mayor de 
su ejército: 
' 'Atacaré al enemigo el primero de 
Mayo al amanece^.,, 
E L A T A Q U E F I N A L 
Fiel á su promesa hoy, al aclarar, 
el general K u r o k i reconcentró toda su 
art i l ler ía sobre las posiciones rusas en-
tre Chin Ticn Cheng y Jochoko. Este 
fuego fué contestadpor todas las ba-
terías rusas. A las siete de la mañana 
la batería rusa de Jochoko cesó el fue-
go y media hora después el general 
Kur'oki ordenó á sus soldados que ocu-
paban una línea de extensión de cuatro 
millas que atacasen. A l recibir la or-
den la infantería japonesa cargó á tra-
vés del Iho vadeando el rio con el 
agua hasta el pecho de los soldados, y 
empezó un fuego nutr idís imo sobre las 
alturas á las ocho y quince minutos. 
A las nueve d é l a mañana los japo-
neses habían barrido toda la línea rusa 
á t ravés de la meseta. 
Todavía no ae sabe en Tokio el nú-
mero de bajas que han tenido los japo-
neses en la batalla de hoy. Créese que 
las pérdidas hayan sido grandes, espe-
cialmente durante las cargas de infan-
tería. 
E l informe sobre el combate recibido 
aquí no indica si los rusos se han reti-
rado rio abajo ó con dirección á Teug-
Wang-Cheng, en camiuo de Liao Yung. 
O F I C I A L E S R U S O S H E R I D O S 
Otro informe del general Kuroki res-
pecto del combate del domingo dice 
así: 
"Los rusos hicieron resistencia por 
dos veces. Las fuerzas enemigas se 
componen de toda la tercera división, 
dos regimientos de la sexta división, 
una brigada de caballería, cuarenta ca-
ñones de t iro ráp ido y ocho ametra-
lladoras. 
Hemos cogido veinte y ocho cañones 
de t iro rápido, muchos rifles, muchas 
municiones, más de veinte oficiales y 
muchos soldados prisioneros. 
Se me informa que el Mayor Bashta-
linsky, comandante de la tercera bri-
gada de rifleros siberianos, y el tenien-
te general Gassulitch, comandante 
del segundo cuerpo de ejército sibe-
riano, están heridos. Muestras bajas as-
cienden á unas setecientas y las rusas 
pasan de ochocientas." 
LA ZAFRA 
El lunes salió de Cienfuegos para 
New Orleaus el vapor español "Nioe-
to" llevando 23,972 sacos de azúcar. 
También salió el vapor cubano "Cien-
fuegos" para New York 1 lev nado 12.499 
sacos de azucra. 
lTn lote de 3.000 sacos centrífuga 96 
del central "San Francisco", de Abren, 
que se subastó el lunes cambió de ma-
no á 4.63. Este precio no se paga por 
todos los mercaderes n i lo logran todos 
los lotes. 
BE FMÍICIAS 
SANTA C L A R A 
L A H U E L G A D E CIENFUEGOS 
íPor te légrafo) 
Cienfuegos, Mayo 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Huelga muelles continiía por parte 
premios confederados. Trabaja gre-
mio independíente apoyado fuerza 
pública. Huelguistas asumido desde 
principio actitud hostil contra obre-
ros que trabajan. Considerando capi-
tán puerto y administrador Aduana 
Galdós que policía municipal era in-
sliflciente para mantener orden y ga-
rantizar trabajos, pidió auxilio guar-
dia rural; ésta presta servicio desde 
ayer. Alcalde recibió telegrama Se-
cretaría Gobernación ordenándole 
garantizar orden en la forma que sea 
necesario, por lo cual publicó un ban-
do prohibiendo formación grupos en 
las calles. 
Almacén Cardona hállase custodia 
do por Guardia Rural por haber ame-
nazado los huelguistas con prenderle 
fuego, por culparle ser opositor pre-
tensiones huelguistas. 
Elogiase mucho la conducta enór-
gica del administrador de Aduana 
Sr. Galdós, en defensa de los intere-
ses del Estado y el comercio. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L S R . E S T R A D A P A L M A 
E l Presidente de la Eepública señor 
Estrada Palma, asist irá esta noche á la 
función que en el teatro Nacional se ve-
rificará á beneficio de la Sociedad d é l a 
Prensa. 
R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
A las siete y media de la noche de 
ayer llegó á la estación de Villanueva 
el tren expreso que conducía al Presi-
dente de la República, su distinguida 
esposa y demás personas que lo acom-
pañaron á la visita de un central de la 
provincia de Matanzas. 
E N P A L A C I O . 
Hoy han estado reunidos con el se-
ñor Presidente de la República y los 
Secretarios de Obras Públicas y Go-
bernación los representantes de las 
Empresas ferroviarias,tratando del pa-
go á los ferrocarriles por la condución 
de la correspondencia. 
ASCENSOS. 
Han sido ascendidos los Sres. Rafael 
Usueta, Vicente Barroso y Miguel Me-
lis, á Aux i l i a r del Jefe del Resguardo, 
Inspector de día y Cabo de Matr ícula 
de la Aduana de Cárdenas, respectiva-
mente. 
—Por fallecimiento del Sr. Aurelio 
Muñoz ha sido ascendido el Sr. A r t u -
ro Bacallao á Oficial de la Sección de 
Caja de la Aduana de la Habana. 
—Por renuncia del Sr. Tomás Sollo-
so, oficial de la Sección de Estadística, 
han ascendido á oficial el Sr. Manuel 
Soler, á auxiliar el Sr. Manuel Cañi-
zares y á escribiente de 1^ el Sr. Ra-
fael Delgado. 
L I C E N C I A 
Se han concedido 15 días de licencia 
por enfermo al Sr. Ramón Rivero, ad-
ministrador de la Aduana de Gibara. 
N O M B R A M I E N T O S 
Los señores Jacobo de los Reyes Ga-
vilán y Feliciano Sánchez, han sido 
nombrados por permuta que hacen de 
sus destinos Inspector de descarga é 
Inspector de los Impuestos del Emprés-
tito de la Aduana de la Habana, res-
pectivamente. 
E L DOCTOR D E L F I N Y E L 
C O L E G I O N A C I O N A L D E F A R M A C I A 
El doctor Delfín fué visitado ayer 
por el Comité Ejecutivo del Colegio 
Xacional de Farmacia, para recabar 
su apoyo en defensa de la justa causa 
porque lucha dicha corporación, toda 
vez que entre sus t í tulos profesionales 
cuenta con el doctor en Farmacia. 
El popular escritor científico, que 
con tanta perseverancia se ha ocupado 
des le estas columnas en el estudio de 
cuantos problemas afectan á la salud 
pública, entiende que el Colegio Na-
cional de Farmacia, responde verdade-
ramente á una necesidad hace tiempo 
sentida y cree que la Presidencia oft-e-
cida al doctor Sarrá, ha de ser benefi-
ciosa á tados. El doctor Delfín, que 
no puede negar j amás su concurso 
cuando se le pide para toda obra levan-
tada, se ha adherido al Colegio y su la-
bor en él será, sin duda, muy fructífe-
ra para el país. 
Son muchas las adhesiones que se re-
ciben en las oficinas del Comité Ejecu-
tivo, San Rafael 29, "Farmacia Ar-
nau tó , " de los protesores qiie quieren 
pertenecer al Colegio y que simpatizan 
con la campaña. 
También han telegrafiado en ese sen-
tido, varios farmacéuticos que residen 
fuera de esta capital. 
. . £ S ^ | £ L A S S A B A T I N A S 
Mañana, sábado, á la una de la tar-
de, se inaugurará en la sacristía de la 
iglesia de Monserrate la nueva escuela 
sabatina establecida en dicho templo 
por su celoso cura párroco, el padre 
Emilio. . 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
Por la Superintendencia de Escuelas 
ha sido autorizada la escuela privada 
que tiene establecida el señor Olegario 
Dubé Justiniani en el poblado de Puer-
ta de Golpe, distrito municipal de Con-
solación del Sur. 
D I S P E N S A R I O «EN C I E N F U E G O S 
El señor don Emilio Terry ha cele-
brado una entrevista con el doctor Del-
fin con objeto de oir la opinión de este 
profesor respecto á la fundación de un 
Dispensario en la ciudad de Cienfue-
gos. 
Desde luego podemos adelantar á 
nuestros lectores la noticia de que se 
establecerá tan úti l institución en la 
Perla del Sur, y de que será dotada 
ampliamente para bien de las personas 
pobres de aquella localidad. 
El doctor Delfín se ha brindado ge-
nerosamente al señor Terry para todo 
en cuanto pueda serle útil en tan her-
mosa obra. 
E S T A B O ^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asois&dA 
D E H O Y 
LOS SOCIALISTAS AMERICANOS 
Chicago, Mayo « - L a asamblea so-
cialista reunida en esta ciudad, ha 
nombrado á Mr. Debs para presidir 
sus sesiones. 
I N G L A T E R R A Y N I C A R A G U A 
Washington, Mayo O - E l gobierno 
de la Gran Bretaña ha solicitado del 
de Nicaragua que ponga en libertad á 
los tripulantes de la» goletas de la 
matrícula de Cayman y pescadoras de 
tortugas, que fueron apresadas en la 
costa de la bahía de Mosquitos. 
REGRESO D E LOS REYES 
Londres, Mayo 6 - Los reyes de I n -
glaterra han regresado á ésta, des-
pués de haber visitado las principales 
ciudades de Irlanda. 
E M P R É S T I T O J A P O N É S 
E n la semana entrante se abrirá si-
multáneamente aquí y en Nueva York 
la suscripción al emprést i to japonés 
de $50.000,000. 
E M P R É S T I T O RUSO 
París , Mayo 6 - E l gobierno ruso se 
propone levantar pronto un emprés -
tito de $200.000,000. 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
Telegrafían do Madrid á Le Temps, 
que se espera que la visita que haga el 
rey Alfonso á París sea el complemen-
to de la que hizo el Presidente Loubet 
á Roma y fortalecerá la buena inteli-
gencia entre Francia y España. 
L A ESCUADRA JAPONESA 
San l'etersburgo. Mayo <?.--En te-
legrama de Puerto Arturo se anuncia 
que la escuadra japonesa se hallaba 
ayer detrás del promontorio de L i a j -
Shan, al sur de la referida plaza. 
N U E Y O DESEMBARCO 
Tokio Mayo 6.—Hoy se ha anuncia 
oficialmente que las fuerzas japone-
sas empezaron ayer á desembarcar en 
la península de Liao-Tung, pero no se 
menciona el punto del desembarco, ni 
el número de hombres que componen 
el nuevo cuerpo invasor. 
S I N RESISTENCIA 
Che-Foo, Mayo 6.--Se sabe, por 
conducto fidedigno, que á consecuen-
cia de haber sido informado por un 
destacamento que salió de Takushan, 
para practicar un reconocimiento en 
el sur de la península de Liao-Tung, 
de que las tropas de caballería rusa 
que custodiaban la costa, frente á la 
islas de Elliot, eran demasiado pocas 
para ofrecer una seria resistencia, á 
las cuatro de la tarde de ayer empeza-
ron los iaponeses á desembarcar en di-
cho punto, lo que efectuaron sin ha-
llar resistencia, pues en vista de su 
crecido número, los rusos se retiraron 
sin atacarlos. 
F E R R O C A R R I L E N PELIGRO 
San Petersbwrgo, Mayo <>.-- Se ha 
confirmado oficialmente el desembar-
co de los japoneses en Pitsewo y se 
aguarda por momentos la noticia de 
haDer sido cortada la comunicación 
por ferrocarril de Puerto Arturo con 
Mukdeu y Harbín. 
S A L I D A D E A L E X I E F F 
Ant ic ipándose á la probable des-
trucción del ferrocarril, el Yirrey Ale-
xieff y el grauduque Boris han salido 
apresuradamente de Puerto Arturo. 
OTRO DESEMBARCO 
POR E L OESTE. 
Londres, Mayo 6. — L a A g e n c i a 
Central ha recibido de SanPetersbur-
go un despacho, en el cual se anuncia 
P a r a e l V e r a n o . 
Por el úl t imo vapor francés La Champagne, se acaban de reci-
bir las últimas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
En pajas, flores, plumas, cintas, peinetas, cuellos, tules y mu-
selinas, hay un extenso y variado surtido. 
Ultimos modelos en SOMBREROS CANOTIERS desde 2 P E S O S 
en adelante. 
C 935 
- . 1 3 3 , O b i s p o , 1 3 3 . 
8t-5 my 
ÍLORES D 
No otra cosa que las más hermosas y frescas flores del más espléndido jardín, pare-
inmensa colección los dibujos infinitos del gran surtido de organdíes que acabados cen en 
de recibir, tiene á la venta el gran 
T K L F F O . N O U l i O 
I m 
P A L A C I O D E H I E R R O . 
^ iLA MAS ALTA NOVEDAD! - ILA MODA EN PARIS! iLO MAS CHIC! -
lEtaminas y tutes iluminados, preciosos! 
Merece hacerse una visita á esta casa por ver tantas novedades. 
e s q . á C a 
• T e j i d o s , S e d e r í a , 
San Rafael 312, 
C 939 mu 4t-6 
que los japoiicsos han ofoctiia<lo en 
Puerto Adains, guesfi halla eu la cos-
ta occidental de la península de Liao-
Tung, A unas 50 millas de Puerto Ar» 
turo y á 20 de PttseWO, otro desem-
barco, al cual tampoco han puerto los 
rusos obstáculo alguno, no obstante 
cruzar por dicho puerto el ferroca-
rri l de Mukden á Puerto Arturo. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A , 
San !'< fershurgo. Mayo 6.-Av¡*an 
oftcialinente de Puerto Arturo , que 
no es cierto que los japoneses hayan 
logrado obstruir la entrada del mis-
mo en el ataque del domingo pasado, 
segdn se a n u n c i ó de Tokio. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Londres, Mayo C - S e g ú n telegra-
ma de Munich, ha tallecido en dicha 
eiudad el famoso pintor retratista 
Pranze Lenbach, y anuncian de B u -
da Pest,la muerte del conocido nove-
lista Marcus J o k o í . 
F E R R O C A R R I L C O R T A D O 
JParís, Mayo 6 - L a Agencia Havas 
ha recibido de San Petersburgo un 
telegrama, anunciando que los japo-
neses que desembarcaron en Pltsewo, 
han cortado el ferrocarril de Mukden 
á Puerto Arturo. 
A pesar de que el gobierno regala la 
vacuua para el carbunclo aiutomático 
(epizootia reinante) muchos hacendados 
y ganaderos prefieren comprar á doce 
centavos la que prepara el Laboratorio 
Bacteriológico de la *'Crónica Médico-
Quirúrgica de la Haba na.' ' (Prado nú-
mero 105. ) 
En el ú l t imo n ú m e r o que hemos re-
cibido, de la "Crónica M é d i c a , " ve-
mos uu Estado, que el profesor veteri-
nario, don Juan J, Sánchez, publica 
de las vacunaciones practicadas por él 
durante el año 1903 y ascedeutes al nú-
mero de 1,815. 
En dicho Estado se ve que de las re-
ses vacunadas eran 467 vacas, 1,085 
bueyes, 116 añojos y 147 terneros y 
que hasta el 1? de A b r i l de 1904 nin-
guna había muerto, habiendo transcu-
rrido quince meses de las primeras 
inoculadas y cuatro de las ú l t imas . 
E l ganado vacuno pertenece á los in-
genios de los señores Zulueta y de las 
lincas ' 'Manaquitas," ' T i ñ e r a , ' 7 ¿<La 
M a r í a , " "Lavale t ," "Tunte ra , " "Las 
Pozas," "Sabana Abajo ," etc., etc. 
Felicitamos al Laboratorio Bacterio-
lógico de la " C r ó n i c a , " por el resulta-
do que se obtiene con las vacunas que 
prepara. 
ttavimiento Marítimo 
E L CARISBROCK 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to hoy el vapor inglés Carisbrock con car-
gamento de carbón. 
C A P E CORRIENTES 
También con carbón entró en puerto 
esta mañana procedente de Filadelfia el 
vapor inglés Cape Corrientes. 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de su nombre y 
Gayo Hueso fondeó en este hoy, el vapor 
americano Miami coa carga y 15 pasa-
jeros. 
E L F R I 
Este vapor noruego .sale boy para Mo-
bila. 
E L C A R M E L I T A 
En lastre .-ale hoy para Galveston el 
vapor noruego Carmelina. 
CA.SAS D E C A M B I O 
Plata española.... dü 7814 178% V. 
Ctelderilla.. de 82 á 85 V. . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% Á 5 X V. 
Oro a m e r lomo ) de 108 ̂  & i m y p 
contra español, j /4 /fl 
Oro amer. contra ) 
plata española, > 
Centenes á6.70plafc!V 
En cantidades., é 6.72 plata. 
Luises & 5,36 plata. 
En cantidades.. á 5.37 plata. 
E l peso america- ] 
no en pía'a es- >á 1-37 V . 
pañola ) 
Habana, Mayo 6 de 1004. 
¿ 37 P. 
OBSEHVACIOM.S 
correspondiente al día de ayer, hechas al al» , 
libre en K L A L M E N D A R É S Obispo 54 DíÍI 
E L ÜIARIO DE LA MAHINA. ' F * 





Pihrenlieit I Barómetro 
86° 
70° 
A las 8 
7(51 
Habana 5 de Mayo de 1901. 
Secc ión Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DÍA 6 
Almacén: 
30 c. quesos patagrás f36 qq. 
16 c. id. id. Id. $31 qq. 
150 c[ e spárragos 59.50 una. 
60 c. galleta Srita. de 22 Ib. |21 qq. 
200 cajas latas M.' Jacob de 8 Ib. \ I A 5 una. 
50 jamones Gallegos H. O. f40 qq. 
Vapor "Gracia": 
1030 s. arroz seinillr. blanco $2.85 qq. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Mayo 6 Riojano, Liverpool y escalas. 
,, 6 Anselma de Lrrinaga, Liverpool. 
8 Mainz, Hremec y escalas. 
,, 9 Esperanza, N. Y o r k ' 
,, 9 Louisiana, New Orleans. 
9 Havana, Progreso y Veracruz. 
,. 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 11 M é x i c o , Nueva York . 
„ 14 Corondia, Buenos Aires y escalas. 
„ 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 16 Monterrey, Verauruz y Progreso. 
„ 20 Mart ín Saenz, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 7 Morro Castle, New York. 
„ 9 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 10 Havana, N. York . 
„ 14 México , New York. 
' 1 5 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17 Monterey, New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V a S t A . 
E N T R A D O S . 
Dia 6: 
De Miami, en 19 horas vap. arar. Miami, capi-
tán White, otns. 3741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Fi ladc l l iaen 6>í dias vap. ing. Carisbrock, 
cap i tán Ballace, tons. 2281, con carbón, a 
L . V. Placó. 
De Filadelfia en 8 dias vap. ing. Cape Corrien-
tes, cap i tán Isbister, con carbón, a L . V . 
P lacé . 
S A L I D O S 
Dia 6: 
Miami vap, amr. Miami. 
Mobila vap. norg. F r i . 
Galveston vap. norg. Carmelína. 
Mobila gta. amr. Josephine. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Mobilk, en el vap. cubano Mobila: 
Sres. John Wester—F. Foster—Clara Foster 
—Mateo Foster—Frank FosterJJFrank Schell 
—Pufino Schermuhon—P. Vulborn-—Israel 
White. 
De Miami y C Hueso, en el vap, am. Miami: 
Sres. W. Hazlewood—lFÍ*ancisco García— 
Cristina González—Cándida G a r c i a — R a m ó n 
Garc ía—Ramón Ol iva—Concepción Oliva—Sr? 
H . Adams—C. Cored—N. Hallester—H. Harris 
— J . Cramer y S r a . — E . Harniegan—S. Mullen. 
S A L I D O S 
P a r a C. Hueso y Tampa, en el vap. am. Oli-
vette: . 
Sres. F . Miranda—A. Huber—T. Viffgings— 
P. Desvernln^.v 5 de fam—Sra. Wm. Pieroe— 
L . Pierce—Sra. L . Bohm—W. Howard y 1 de 
fam—Sra. M. Borges y 2 de fam.—J. Benitez— 
J . Mcnéndez—J. Vil larin—Sra. P. S imón y 3 
de fam—J. M é n d e z — A n d r é s Felte—J. Leal y 
1 de fam—Srta. B . Stevens—Emilio Soler—A. 
Simón—A. Valiente—S. Gaña—H. Adams—J. 
MuBoz—C. Li t ie—G. Boher—J. Quiles-H, Brig 
Sra. y 1 n i ñ o . 
Para Nueva York, en el vapor ataericano 
Saratoga. i 
Sres. Isabel Navarrete y 2 de fam—Angela 
Ventosa—MaHa A. Enrique—Magdalena y 
Amalia Navarrete—Julio González y 2 de fam. 
—Carmen Serrano—C. Ingalls— José Fuertes 
—W. P a r i s h - H . Bonsall—Fernando Rivas— 
A n t ó n Hanson—Juan Linares—Antoaio F e r -
nandez—Juan P é r e z - M a n u e l Luntela—Cami-
lo Ventura—Dean y Cora Mathow—Luisa For-
t u n a - A l i a n Bohannon—W. Píate — W. Bit-
chie—José Feijó—José Bolaño—Josefina Gue-
r r e r o - L u i s P i q u é — V i c e n t e Borja. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y T a m p a vap. amr. Mascotte, por 
" G . Lawton, Childs y Cp. 
Buques con registro aMerto 
C. Hueso y Miami vap. amor. Miami, por O. 
Lawton Childs y Cp. 
N. Y o r k vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
Cr 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V, P lacé . 
Buques despachados 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español 0 » -
talina, por Marcos, Hnos. y Comp. 
Con láô ítóO tabacos, 203,903 caj. cigarros, 
A 1572 Iba. picadura, 11 bocoyes, 3 pipas y 
\57\i aguardiente, 60 atados duelas, 2 sacos 
azúcar, 10 btos. efectos, 1 caballo, 9 c. me-
lado y 2 huacales pifias. 
Galveston vap. norg. Carmelina, por Silveira 
y C p . — E n lastre. 
N. Y o r k vap. amr. Saratoga. por Zaldo y Cp. 
Con 15(5 hs. legumbres y 13825 id. pinas. 
Mobila, gta, americana Josephine por I . Plá 
y Comp. Lastre. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanoírrafla y Teleffralla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49, 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de Libros, 
Clases de 8 déla m a ñ a n a & 9)4 de la noche. 3905 2St-7 Ab 
o £ a S r a n S e ñ o r a 
Sedo-fl^i,, FerfiA-mex"! ,̂ y ÜNTo-'trodados» 
O B I S P O 5 6 , E S Q Ü I X A A C O M P O S T E L A 
bajos <icl Colegio F r a n c é s T E L E F O N O N U M E R O 3 0 4 3 
E S P E C I A L I D A D E N P E R F U M E R I A Y F A N T A S I A S 
G r a n s u r t i d o de c u e l l o s de s e d a y a l y o d ó u , c i u t u r o n e s de 
filfa n o v e d a d . 
El 
C-938 alt 
P E L E T E R I A " B A Z A R ¡ N 6 I E S . " 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Grandes novedades en calzado, en todo el presente mes de 
Mayo. 
Art í cu los propios para los que se embarcan. 
V i s í t e s e e l 
BAZAR INGLES. San Rafael é Indnstria. 
4 t - U ^ 
- E d i c i ó n de la'tarde.-Mavo 6 de 1904. 3 ^ 
LA LLUVIA 
ff-Aslcomó el agua de las m^eSj al 
Mwer en los campos, liace revivi r íás 
flautas, fecnodándolas con su riego y 
Aumentando el caudal de sus frutos, 
Usí los alimentos sanos y nuritivos fa-
' vorecen la economía humana, fortale-
ciendo la vida. Por eso es tan justa 
y merecida la fama que ha conquistado 
en el mundo, merced á sus cualidades 
higiénicas y aümenticias, el chocolate 
OLA ESTRELLA. 
COCHES TEATRALES 
Francl l lo tu 
Después de lAdá, hacía falta un plato 
delicado, para que no se pervirtiese el 
paladar, y ese plato se encargó de ser-
vírnoslo anoche la scfíora Mariaui, no 
en la *'ensalada japonesa" cuya receta 
da mi colega en arte culinario Alejan-
dro Durnas, hijo, en el primer acto de 
¿Francillon, sino en toda esa obra, que 
es manjar de dioses menores, tan ex-
quisito cor^o el que se les servía en el 
Olimpo griego. 
"Yo no sé todavía—dice un reputa-
do crítico francés—si Fmncillon es una 
obra maestra. Este juicio queda reser-
vado para la generación venidera. Pero 
es un drama sumamente interesante y 
muy bien conducido. Su .diálogo es de 
lo m:is rápido, de lo más nutrido y bri-
llante. Hay en esa obra rasaos de ob-
servación acerada y de ingenioso cente-
lleo. El movimiento dramático se reali-
za de un modo palpitante, precipitado, 
seguro. Verdaderamente este es el col-
mo del arte; y siéntese una especie de 
alborozo intelectual ante ese dominio 
de sí propio que manitiesta el autor, y 
en vista de esa triunfante perfección 
del arte escénico. Y no falta en Franci-
tlon la ''tesis", la dichosa tesis moral, 
que comunica siempre, por más que se 
diga lo contrario, un interés tan vivo á 
las obras de Dumas. 
Hay que observar, sin embargo, la 
construcción de esa obra. Después del 
primer acto no quedan ya más que in-
terrogatorios y relatos de todo lo que 
ha ocurrido. Los mismos hechos son re-
feridos cinco ó seis veces por persona-
jes distintos. Tenemos el relato de Prau-
cine á su marido; el de Celestino á su 
amo; el de Luciano á su padre; el que 
se dice haber hecho el mozo del restau-
raiü á Estanislao; el del pasante de no-
tario á Luciano y á sus amigos. Pero 
todos esos relatos é interrogatorios cons-
tituyen la acción de la obra, como su-
cede en Edipo ó en Xa escuela de las mu-
jeres, de Molidre." 
Otro crítico ha dicho: "Eso es encan-
tador, y la exquisita finura de los ras-
gos de la obra, las frases parisienses 
que manan abundantemente, y el tono 
siempre cortés y seductor, a tenúan lo 
que pueda haber de atrevido y crudo 
en la obra. Puédese protestar contra la 
tesis paradójica de la comedia; pero 
hay que convenir en que si la obra tie-
ne crudezas, es en cambio la más inge-
niosa que ha escrito Alejandro Dumas. 
''Tesis paradójica" hemos dicho; y 
la verdad es que al escribir esa pun-
zante comedia en tres actos,—tres ac-
tos cuya acción se desarrolla clásica-
mente en un solo lugar y en el espacio 
de veinticuatro horas—quizá el autor 
no haya intentado probarnos nada. Tal 
vez haya dicho: ' ' ¡Vaya! ¡divirtámonos 
un poco!" ¡Y acaso no haya hecho más 
que dejarse llevar de su ingenio encan-
tador é inagotable! 
¡Ah, qué deliciosa noche hemos pa-
sado! Dumas sabe mejor que nosotros 
que la falta de la mujer es mucho más 
grave que la del hombre, y que hay m i l 
motivos para no equiparar la una á la 
otra... Franciue de Eiverollcs sería des-
preciable si hubiese hecho lo que dice, 
y Alejandro Dnmas ha previsto admi-
rablemente el sentimiento del publico, 
haciendo que la mujer resulte, al cabo, 
inocente del propio delito de que se 
acusa." 
¿Cuál es el delito? Oigámoslo á la 
protagonista de la obra: 
^ * D é l a s n o v e d a d e s e n A L P A C A S , M U S E L I N A S , 
C A S I M I R E S . D R I L E S , G E K G A S y A R M Ü K E S , c o n 
q u e i n a n g u r a m o H la t - e X X X T ^ C D J r ^ c S . ^ c 3 . 0 - 5 7 - 0 -
viste ya á una gran pafí© ê ^ población 
masculina de esta Isla; pero cuando todos se va-
yan convenciendo de que. par.a hacerse un buen 
traje, no es necesario pagar dos veces su valor, en-
tonces habremos alcanzado nuestro propósito, que 
consite en poner la Elegancia y el Bien Vestir al 
alcance de todo el mundo. 
TRAJES de alpaca negra, buena calidad, con gran 
brillo 6 mate & $ 14 ORO 
TRAJES de alpaca de listitas, con fondo negro'per-
manente á $ 14 ORO 
TRAJES de alpaca, listas de gran novedad á S 14 ORO 
TRAJES de muselina inglesa, coleccidn de Ultima 
Moda á $ 14 ORO 
—Amigo mío, — dice en el primer 
acto Francil lón á su marido: —mírame 
bien. Te ama apasionadamente: adoro 
al hijo, fruto de nuestro amor: soy una 
mujer honrada, y sólo acaricio la idea 
de qontinuar siéndolo. Pero como yo 
consiaero que el matrimonio es un com-
promiso mútuo; como nosotros nos he-
mos jurado mútnamente respeto y fide-
lidad, habiéndote sido yo fiel siempre, 
te prometo que si alguna vez adquiero 
la certidumbre de que me faltas, una 
hora después se habrá quebrantado mi 
fidelidad, y tú serás el primero que lo 
sepa. ¡Ojo por ojo, diente por diente. 
Una vez escogido el asunto, —asunto 
parecido á los deScribe, — el autor ha 
pretendido absolutamente que creyése-
mos de un modo profundo y completo 
en la amenaza de Francil lón y en sus 
consecuencias. Quiere que qo lo tome-
mos como cosa de juego. Es preciso que 
admitamos como cierto el caso de la 
mujer que se venga del marido tan 
pronto como se cerciora de las picar-
días de éste. 
Y no tiene más que un medio para 
hacérnoslo creer, el cual consiste en 
pintarnos una dama de carácter, edu-
cación, lenguaje y costumbres tales, 
que después de haberla visto durante 
veinte minutos, nos digamos todos: 
—¡Vaya! ¡esa mujer es muy capaz 
de realizar semejante locura! 
• 
* *• 
La iuterpretación de tan hermosa co-
media de Alejandro Dumas, hijo, fué 
—como la sido la de todas las obras en 
que se ha presentado — admirable por 
parte de la señora Mariani. La insigne 
actiiz hizo su papel con toda perfec-
ción, magistralmente. En la hermosa 
escena del primer acto, en que Franci -
llón amenaza á su esposo con las repre-
salias si le es infiel—¡ojo por ojo, dien-
te por diente! — la señora Mariani fas-
cinó, por decirlo así, á la concurren-
cia. 
¡Lástima que ésta no fuese tan nume-
rosa como se merecía tan hermosa 
obra!... Peor, peor p á r a l o s que falta-
ron. 
J. E. TRIAY. 
l i p Agraria íe !a Repica de CnSa 
Junta del sábado 30 de Abr i l de 190^ 
Constituida la sesión bajo la presi-
dencia del Sr. Emilio Terry, fué leida y 
aprobada el acta de la anterior. 
Se dió cuenta de una carta de los se-
ñores Brooks y Cia, de Guantánamo en 
la que participan que aquel Áyuntamien 
to, apoyándose en una resolución del 
Tribunal Supremo, de 27 de Noviem-
bre de 1903, intenta cobrar á los inge-
nios, la contribución de 8 por 100 so-
bre toda la caña que muelan, así como 
á los colonos, el 8 por 100 por la que 
producen y piden en la mencionada 
cai ta, que la liga les informe lo que 
preceda. 
Abierta discusión sobre tan trascen-
dental asunto y después de oido el pa-
recer de varios concurrentes, se acordó 
que constaran en acta las siguientes 
manifestaciones que hizo el señor Leo-
poldo Sola, y qne parecieron muy per-
tinentes á todos los de la Junta. 
' 'La contribución qne se impone y 
que debe abonar cada ingenio no es 
una contribución industrial sino terr i -
torial. No paga por el azúcar que ela-
bora, sino por la cantidad de caña pro-
TRAJBS ̂ Ic muselina inglesa, calidad superior... 
TRAJES de alpaca negra, clase superior 
TRAJES de alpaca de listas, de gran fantasía 
TRAJES con saco cruzado, de alpaca 6 de listas.. 
TRAJES-dmri11^ de annour negro superior 
TRAJES-smokirtg de armour Sedan 
á $ 18.00 ORO 
^ S 18.00 ORO 
^ $ 18.00 ORO 
á $ 19.40 ORO 
á $ 24.00 ORO 
^ * 24.00 ORO 
500 docenas 
í « 6 1 inno UL ÍLUÍ\ 
0 - R E I L L Y N. 83. 
c 738 26-8 Ab 
C .137 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á . . $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l l ones o . / T O 
Mesa de centro 1.50 
JMvr c o m a d r i t a s 8 . 75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
pia qne cultiva. Y por lo mismo que 
los iDgeuios son establecimientos agrí-
colas y fabriles á la vez, se ha tenido 
ese doble carácter en cuenta para el re-
cargo de la contribución territorial 
que deben pagar. De aquí que el tipo 
del impuesto respecto de los ingenios 
que fuiicionan como tales, pueda llegar 
hasta el 6 por 100, mientras que eso t i -
po puede exceder del 6 por 100 sobre 
las lincas que solo se dedican al cultivo 
de la cafía. De manera que si se cobra 
el impuesto á un ingenio, no ya solo 
por la caña propia, que muele sino tam-
bién por la cafia agena que compra ó 
recibe por cualquiera otro título basán-
dose la contribución en el azúcar pro-
ducido, resultará el establecimiento de 
una verdadera contribución industrial 
y la misma caña pagará dos contribu-
ciones: una relacionada directamente 
con la finca qne la haya producido y 
otra relacionada con el Ingenio que la 
adquiere y la muele. Y los Ingenios 
quedarían con esa contribución indus-
trial , doblemente recargados puesto 
que ya con ser ingenios, lian de con-
contribuir con un 2 por 100 más que 
las fincas cañeras que no tienen aquel 
carácter. 
Los preceptos legales que rigen en es-
ta materia de contribuciones sobre fin-
cas, se hallan comprendidas en las órde-
nes n0 254 y núm. 335, serie de 1900. 
La segunda de dichas ordenes dispone 
que en las fincas rústicas se determine 
el líquido imponible, por el valor en 
renta del prédio según el cultivo ó ex-
plotación á que se destine, con lo cual, 
y tratándose de una contribución terri-
torrial, no puede significarse otra cosa, 
que la producción agrícola de la finca: 
y lo expuesto se robustece más, cuan-
do se í y a l a atención, en los medios, no 
industriales, sino directamente enlaza-
dos con la explotación agrícola que 
han de contribuir á formar el critario 
respecto del valor en renta. La clase de 
los terrenos, la facilidad eu la expor 
t ac iónde los productos, los jornales en 
la localidad, el precio de la carretada 
de caña, etc. etc., son las bases que de-
ben tenerse en cuenta. Entre esas ba-
ses no se señalada el azúcar ni podía 
haberse señalado sin que se convirtiera 
á la vez, la contribución territorial, en 
contribución iudustrial. 
La orden núm. 335, enumera los bie-
nes afectos á la contribución territo-
rial y entre ellos so encuentran todos 
los terrenos sea cual fuere su clase, cul-
tivados, ó que produzcan renta á sus 
dueños ó usufructuarios. Y solo bajo 
esa forma vienen comprendidos los in-
genios, según lo demuestra el hecho de 
que tal orden núm. 335, contiene el 
Reglamento sobre padrones para la 
contribución directa de la propiedad 
torritorial y tal contribución fué objeto 
de la otra orden mim. 254 que señala 
el tipo con que, por vi r tud de • aquel 
impuesto, ífon de contribuir los inge-
nios de fabricar azúcar que estén fun-
cionando como tales. 
Para mayor corroboración todavía 
de la exactitud de lo expuesto, existe 
la circular de la Secretaría.de Hacien-
da de 7 de enero de 1901, dictada por 
don Leopoldo Canelo, que fué precisa-
mente quien inspiró las órdenes núm. 
254 y 335 antes expuestas, siendo por 
lo tanto, el funcionario que podía dar-
les la interpretación más auténtica. 
En esa circular consigna qtie la orden 
núm. 463, serie de 1900, relativa á so-
t -Ml 
ciedades y empresas, no se refiere á los 
ingenios de fabricar azúcar y añade 
que la mente de la administración no 
ha sido'sómeter á una nueva tributa-
ción la industria azucarera y demás ex-
plotaciones agrícolas, que son objeto de 
disposiciones especiales y privativas 
en las ordenes 254 y 335 relativa la 
primera á l a Hacienda Municipal y la 
segunda, al Amillaramienlo de la pro-
piedad territorial, 
En pleito contencioso administrativo 
que contra resolución de la Secretaría 
de Hacienda siguieron los señores Gar-
cía y C ,̂ en liquidación, dueños del in-
genio 4<Santa Mar ía" , la Sala de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia do la Habana, con sen-
tencia de 10 de Enero de 1903, aceptó 
las doctrinas expuestas y revocó la re-
solución recurrida de la Secretaría de 
Hacienda. Esla sentencia entre sus ba-
ses expone: que según lo dispuesto en 
la orden núm. 335 de la serie de 1900, 
el líquido imponible debe determinase 
por el valor en renta del predio según 
el cultivo ó explotación á que se desti-
ne, lo cual basta para comprender que 
en la fijación de la renta ó utilidades 
del ingenio, á los efectos del amillara-
miento y pago de la contribución, de-
be estarse á la producción agrícola del 
propio ingenio, pues su condición ó ca-
rácter de fincas destinadas á la elabo 
ración ó industria de la producción de 
azúcar se ha tenido ya en cuenta por el 
Legislador al aumentar en un 2 p § el 
tipo de la contribución territorial sus-
ceptible de repartirse é imponerse á esa 
clase de fincas: y que si alguna duda 
pudiera caber respecto á ese extremo, 
la disiparían por completo estas dos 
consideraciones: 1^ Que la propia or-
den número 335 al tratar del examen 
que deben practicar las Juntas Munici-
pales en las declaraciones que con refe-
rencia al valor de las fincas deben pre-
sentar los contribuyentes y al expresar 
los elementos ó circunstancias que de-
ben tener en cuenta los individuos que 
componen esas Juntas, para que pue-
dan llegar á formarse un criterio justo 
y aceptable con respecto al valor en 
reñía de las fincas objelo de la evalua-
ción, solo se recomienda á la considera-
ción de las personas que forman la Jun-
ta, circunstancias y datos que se hallan 
en relación ínt ima y hacen referencia 
exclusiva á la explotación agrícola, fi-
gurando en primer término entre esos 
elementos de apreciación, la clase de 
terrenos de la fiuca que se avalúa; y 2:.1 
que si fuera permitido á las Juntas de 
Amillaramiento que al tratar de lijar el 
valor eu renta de un ingenio, atendie-
ran no exclusivamente al azúcar elabo-
rado con fruto propio de la fiuca sino 
al que se produce con cañas sembradas 
en otras, resultaría que por ese exceso 
de producción meramente industrial, el 
fruto se vería sujeto á una doble con-
tribución, una directa ocasionada por 
el subsidio satisfecho en la finca pro-
ductora con carácter de impuesto terri-
torial y otra más ó menos indirecta, pe-
ro de carácter industrial, que habr ía de 
satisfacerse por el dueño del IngeuiOj 
que la compra para convertirla en azú-
car. 
Contra esa sentencia interpuso el M i -
nisierio Fiscal, recurso de casación y la 
Sala de lo Contencioso Administrat ivo 
del Tribunal Supremo de Cuba, con 
sentencia de 10 de A b r i l de 1903, de-
claró sin lugar. 
Con consecuencia de la anterior sen-
tencia, la Secretaría de Hacienda en 23 
de Agosto de 1903, dejó sin efecto su 
circular de 24 de Enero y su áclaracióu 
de 23 de Febrero anteriores, alegando 
como fundamento, que el Tribunal Su-
premo en sentencia de 10 de A b r i l ha-
bía resuelto qne los Ingenios de fabri-
car azúcar, solo se hallan sujetos a l pa-
go de la contribución terr i torial deter-
minada en la orden número 254, seno 
de 1900. Y volviendo sobre lo mismo, 
en circular de 20 Noviembre dir igida 
á los Ayuntamientos, ordenó, que los 
Ayuntamientos que hubiesen consigna-
do aumento en la contribución sobre 
fincas rústicas, basándose en la parte 
industrial de los Ingenios, devolvieran 
las cantidades que hubiesen percibido 
por ese concepto, dándoles salida como 
minoración del ingreso respectivo y que 
los Ayuntamientos que no lo hubiesen 
recaudado prescindieran de él. 
La Trinidad Sugar Co propietaria del 
ingenio *'Central Trinidad7', formula 
también recurso y pleito contencioso 
administrativo contra resolución de la 
Hacienda en la propia materia. 
La Sala de lo Civi l y de Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, en sentencia de 24 de Jul io de 
1903, revoca la resolución recurrida y 
consigna los mismos principios que ha 
bía sostenido en la sentencia dictada 
respecto del caso del ingenio 4'Santa 
Mar í a" , exponiendo fundamentos aná-
logos, con mayor amplitud. E l Ministe-
rio Fiscal y el Ayuntamiento de Tr in i -
dad, que eran partes eu el pleito, inter-
pusieron recurso de casación contra la 
anterior sentencia. Y el Tribunal Su-
premo de Justicia de Cuba, en senten-
cia de 27 de Noviembre de 1903, casó 
la sentencia recurrida. Y como único 
fundamento para tal casación alega, el 
que sigue, que se encuentra tan lleno 
de oscuridad, como divorciado de la 
recta interpretación de los oportunos 
preceptos legales. 
Considerando: que el art. 7 de la or-
den 254 de 1900, señala en su inciso 2, 
como tipo de exacción para la contribu-
ción territorial sobre la renta imponi-
ble, el 8 p¡§ respecto de los Ingenios de 
fábricar azúcar, que estén funcionando 
como tales y en su inciso 3 fija el 6 p § 
sobre las fincas destinadas al cultivo de 
la caña, al del tabaco ó á varios cult i-
vos ó la vez en escala industrial, por lo 
que es visto que al fijar dicho segundo 
inciso la cuota respecto de los Ingenios 
sobre su renta imponible, requiriendo 
como condición que estén funcionando 
como tales, ha tenido en cuenta el do-
ble carácter de estas lincas, para exigir 
la contribución sobre sus rentas sin dis-
tinción entre la que pudiera prevenir 
del cultivo de tierra.j propias y la ela-
boración de sus cañas, y la que pudie-
ra reportar de la explotación que de la 
finca se hace con la fabricación del azú-
car por la elaboración de otras cañas de 
distintas proeedencias, pues Unos y otros 
elementos concurren á la producción de 
las utilidades ó rentas y el l íquido im-
ponible por razón de estas en las fincas 
rústicas debe determinarse conforme lo 
previene el art. 27 de la orden 335 de 
1900, según el cultivo y explotoción á 
que el prédio se destine, por lo que no 
existe fundamento legal para excluir de 
la computación de la renta tales ¡ele-
mentos de la producción obtenida con 
la explotación del Ingenio, el cual si es-
tuviera arrendado por sus dueños, ha-
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas * bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Kogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
$. Tales ^ (So. 
Las últimas y más interesantes, se reciben en casa de SOL-LOSO, (antigua de Wilson,) 
O B I S P O 41 y 43, TSíLEFONO 742. 
¡ Por suscr ipc ión ó número suelto! 
L e Chich, L e Chic Paris ién, Les Modes, L e Coquet, L e Moniteur de la Mode, Delineator. Toilettes, Bon Ton, Esnsjo 
de la Moda, L a Estación, Guide de la Conturiere, L a Moda Elegante, L a Mode Practique, L a Mode IlluBtre, L a Moda 
I Parisienno, Figuro Modes, Deeigner, Album de Blusas, Metrepoiitan Faahion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
C-897 1- M 
/Compre Ifci. sus periódicos 
E N C A S A 
1SOLLOSO. OBISPO S O K f l 43! 
N O V E L A KéCÉITA E N INGLÉS 
POR CAKLOTA M. B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poenía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
T-¡Nifía voluntariosa quedémonos 
nn moniiMito másl Pero recuerda que 
Kuperto Cafr come cou nosotras. 
—Existe notable diferencia entre el 
ambiente de las sopas y los guisos y la 
de los heliotropos y las rosas. No sé por 
quó, Ginebra, pero creo este el dia más 
feliz de ini vida. ¿Por qué echarlo á 
. perder yendo á comer? 
—Porque la comida está á punto, y 
es preciso comer para v iv i r . Vamos, 
Jmina, ya sabes que si la condesa se in-
comoda con nosotras, estará de mal 
temple toda la noche. 
—Yo sé,—dijo la mimada joven,— 
qne si me quedo aquí, tú no me aban-
ílonarías; t i l querrás compartir la re-
pulsa que caiga sobre mí. ¡Qué buena 
eres conmigo! ¡Cuánto me amas! 
—Pues ven. Juana. ¡Ah! ¿Oyes el 
primer aviso? Démonos prisa. Lady 
Cleveniont se pondrá furiosa eu canuto 
Aos Kilurdéiubs. 
Lady Juana se echó á reir. 
—¡Quisiera ser la mitad obediente y 
concienzuda que tú, Ginebra!—excla-
mó, dejándose conducir por su cariñosa 
prima. 
Llegaron justamente á tiempo. Lady 
Clevemout no estaba contenta á menos 
de no tener bastante gente en torno su-
yo. Trent Abby rebosaba de huéspedes, 
y ahora, cuando las dos. jóvenes entra-
ron en el salón, los comensales estaban 
reunidos. 
—¡Cuánta tontería he estado dicien-
do!—cuchicheó lady Juana al oido de 
su pr ima .—Aquí está m i caballero de 
la Tabla Redonda, y parece nn simple 
mortal con su traje de etiqueta. 
Estaba, sin embargo, muy guapo, y 
cuando se adelantó para ofrecer á lady 
Juana su brazo, más de uno, en la sala, 
pensó que jamás se había visto tan her-
mosa pareja. 
El carácter de lady Juana tenía mu-
chas fases. Eiv la terraza se había aban-
donado al sentimiento del momento; era 
todo romance, poesía y amor. Durante 
la comida desplegó el lado picante de 
su carácter. Casi hizo que Ruperto Carr 
se distrajese. Olvidó por completo que 
tenía hambre y sed; olvidó cuanto lo 
rodeaba; se perdió completamente en 
las profundidades de aquellos admira-
bles ojos azules, que parecían cambiar 
cien veces en un minuto, que eran gra-
ves ó alegres, que se movían risueños ó 
se tornaban sonadores, abst ra ídos en 
dichosos pensamientos. 
—Me pregan to, —la d ij o el j o ve n, — 
si me será posible, siquiera, el compren-
derla á usted. En el poco tiempo que 
gozo de su compañía, he descubierto á 
cada momento un nuevo rasgo de ca-
rácter. 
—Entonces le he salvado á usted del 
peligro de la m o n o t o n í a , - r e p u s o ella. 
-—Sí... pero meeiento intrigado, lady 
Juana. ¿Está usted generalmente gra-
ve ó con más frecuencia alegre? ^ ¿Pre-
domina en usted la jovialidad ó la tris-
teza? 
—Una cosa y otra... por turno, —con-
testó la joven. 
—Cada nueva fase que observo, es 
más adorable que la últ ima,—dijo él; 
y la joven levantó admirada los ojos. 
La velada pasó como un sueno. A 
lady Juana le causó gran deleite ver 
que (viiperto se las componía para estar 
siempre junto á ella, el encontrar que 
su mirada la seguía á todas partes. 
Años después, ambos recordaron aque-
lla brillante noche como una de las más 
dichosas de su vida. Tuvieron peque-
ños tete-a-tetes, cuando la majestuosa 
condesa estaba ocupada en sus hospü.a-
larios deberes. Ruperto ayudó á lady 
Juana á buscar los cuadernos de músi-
ca, y las dos cabezas, inclinadas sobre 
el musiquero, formaban un lindo cua-
dro. E l murmuraba frases que ella ape-
nas oía; más de una vez, Ruperto tocó 
su linda y pequeña mano. Consiguió 
sentarse á su lado, al amparo de dos 
respetables matronas. Perd ió el cora-
zón, la cabeza, la razón. Y cuando la 
luz reflejaba á t ravés de las abiertas 
ventanas del salón, y la adorable luz 
blanquecina caía sobre los árboles y las 
flores, tuvieron cinco minutos de los 
que j amás se olvidan. 
Poco hablaron durante aquel corto 
intervalo. Era la conciencia del dul-
ce conocimiento que cada uno poseía, 
la certeza de que sus corazones vibra-
ban al impulso del mismo sentimiento, 
lo que los hacía guardar silencio y con-
ceptuarse felices. El la leía la adora-
ción en sus ojos; él leía el interés en los 
de ella. 
Cuando la velada fué á su fin, pare-
cióle como si entonces comenzara. En 
los azules ojos de lady Juana, había un 
destello de felicidad. Ruperto la dió 
las buenas noches y se inclinó sobre la 
blanca mano.* 
Cuando las dos jóvenes subían las 
escaleras, lady Juana dijo á Ginebra: 
—¿Qué piensas ahora de mi caballero? 
Pero Ginebra parecía seria, casi se-
vera. 
—Será mejor que no pienses tanto en 
él, querida mía ,—respondió .—Ser ía 
enteramente inútil y expuesto á pro-
porcionarte, disgustos. 
La hechicera faz de Juana se coloreó. 
— Nada me niega, nada^ Ginebra... 
no tengo miedo. 
—Ten cuidado. Juana. TA no sabes 
los dolores que proporciona la vida. 
—Pero no á mí, Ginebra, no á mí. 
La luna brillaba y centelleaban las es-
trellas cuando yo nací. ¡Estoy desti-
nada á gozar de la vida! 
Llevó á su prima á la ventana. 
—¿Sería de alguna ut i l idad,—aña-
dió,—que sacando fuera tu mano, or-
denases á la luna que cesase de lucir? 
¿No? Pues entonces, créeme, Ginebra, 
será inúti l qne trates de extinguir este 
nuevo sentimiento mío. 
C A P I T U L O I I 
Los enamorados jóvenes, que no pre-
sentían las tormentas que iban á desen-
cadenarse sobro ellos, hicieron de Gi-
nebra su confidente; y Ruperto la dijo 
un día que pensaba pedirle al conde 
la mano de su hija. 
—La amo,—dijo,—con todo mi cora-
zón. Comprendo, que desde el punto 
de vista práctico, merece algo mejor. 
Es tan bella, que me extraña que haya 
hombre que, al mirarla, no pierda la 
razón; yo no he vuelto á reconquistarla 
desde la hora en que fijé mis ojos en 
ella. Ella desprecia fortuna, rango y 
posición. Yo soy su única preocupación 
Y la emoción hizo palidecer el her-
moso rostro del joven. 
Ginebra pensó que l a an^jer que era 
amada con amor tan grande, era real-
mente afortunada; y se preguntaba si 
ella obtendría algo semejante. 
—Usted es nuestra amiga, Ginebra... 
¿verdad?—la preguntó el joven, mirán-
dola con suplicantes ojos. 
—Ya sabe usted que sí. Amo á Jua-
na más que á mi vida; haré cuanto pue-
da por ustedes. 
Pero la joven conocía pue era bien 
poco lo que podría hacer. Conocía muy 
bien á lady Clevemout, y comprendía 
que los jóvenes enamorados, ni por so-
ñación, obtendrían el ansiado consen-
timiento. Admiraba al joven, que po-
nía todo su corazóu en cada palabra 
pronunciada. Ruperto se presentaba 
lleno de vida, de energía, de audacia; 
las dificultades no le har ían retroceder. 
Iba á trazarse un camino en el mundo 
con sólo su espada. Esperaba llegar á 
los más altos puestos de la milicia si la 
muerte no atajaba su carrera; no había 
límites para su amor n i para su ambi-
ción. Lo que más conmovió á Ginebra, 
es que el joven no esperaba el éxito 
por su propio esfuerzo. Si llegaba, lle-
garía por su gran amor á Juana. E l 
corazón de la joven desfallecía a l pen-
sar en el golpe que la suerte iba á des-
cargar. Pero no le dijo nada á Ruper-
to; era inúti l . Bien pronto se lo dir ían 
los hechos. 
—Usted será mi ángel bueno, Gine-
bra,—dijo Ruperto. 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 6 de 1904. 
bría de coutribuir por la renta estipu-
lada, que ciertamente no fijarían estos 
con relación solo al terreno cultivado, 
sino teniendo en cuenta el rendimiento 
de la producción total. 
Y con vista de esa nueva sentencia, 
la Secretaría de Hacienda publicó une-
vas circulares dirigidas á los Ayunta-
mientos, dejando sin efecto la de 20 de 
Noviembre de 1903, que había publica-
do al amparo de la otra eentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia de 10 de 
A b r i l de 1903." 
Por lo avanzado de la hora, se acor-
dó dar la sesión por terminada, y con-
vocar á otra Junta en que se t ra tar ían 
los particulares que habían quedado 
pendientes de discusión. 
Habaneras 
Un acontecimiento teatral. 
Esto será, ; i no dudarlo, la fiesta de 
esta noche de la Asociación deln Prensa. 
Los periodistas, los que tanto traba-
jan en pro do ajenos beneficios, ven lle-
gada hoy la hora de que los demás no 
le nieguen esta primera vez, que tra-
bajan en aras de propios beneficios, el 
concurso de su voluntad, su favor y su 
simpatía. 
De ahí que, salvo contadísimas ex-
cepciones, todos, en la sociedad haba-
nera, se hayan apresurado á cooperar 
en el éxito de la función que se celsbra 
esta noche en nuestro gran teatro Na-
cional. 
El programa es bien conocido. 
Se pondrá en escena por la Compa-
fiía dramática de la Mariani la hermo-
sa obra de Sardón, Fedora, y en los en-
treactos la Sociedad de Conciertos, bajo 
la dirección del maestro Martín, ejecu-
ta rá selectas piezas de su repertorio. 
La Banda España tocará en el pórti-
co y en el patio del teatro. 
Agradecida !a Asociación de la Pren-
íá á la egregia actriz que tan genero-
samente se prestó á ofrecer la función 
que hoy se celebra, pondrá en sus ma-
nos, acompafiado de carifiosa dedica-
toria, un artístico álbum con la firma 
de todos los periodistas, escritores y 
poetas que figuran en la prensa ha-
banera. 
No es este el único obsequio. 
Kecibirá también Teresa Mariani un 
mapa de Italia, hecho con flores, don-
de la ciudad florentina, la. capital de 
la Toscana, cuna de la artista, aparece 
ftiarcada con una rosa roja. 
Este trabajo, verdaderamente pri-
moroso, es obra de los jardines de E i 
Fénix, los jardines de moda, únicos en 
l a Habana capaces de realizarlo, 
TTna bella obra de arte. 
Boda, 
Está concertada para mañana la de 
Ja Señorita Dolores López Hernández 
c^". el señor Pedro Pereda. 
Se óelebrará. en la iglesia parroquial 
del Cristo á las nueve de la noche. 
Recibo invitación para esta boda de 
los señores padres de la bella desposa-
da, Ta señora Mercedes Hernández de 
Jjóp'ez'y don Manuel López Angulo, 
empleado éste del Banco Nacional de 
Cuba. 
Agradecido á su amabilidad. 
»'» 
A propósito de bodas. 
Sé ha corrido el pasado domingo la 
primera amonestación de la boda de la 
Beñorita Leticia García Fornaris, la 
nieta del poeta cubano, con el joven 
doctor Francisco Fernández Mira, 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para el 23 del presente, 
* " * 
Las flores de Mayo han sido celebra-
das cada día de la semana presente, en 
la iglesia del Vedado, con la mayor so-
lemnidad, ante una gran concurrencia 
de fieles. La parte de canto está á 
cargo de discípulas del Sr, Massanet, 
bajo la dirección del reputado maes-
tro, así como un coro formado de dis-
tinguidas señoritas del Vedado, 
Actos tan piadosos, y á la vez artís-
*^os, tienen lugar todas las tardes á 
/Tis cuatro y media, y los domingos, 
con la bendición del Santísimo y el co-
ro de Massanet. 
« 
v. u. 
Aumenta por día la animación para 
una hermosa fiesta que se celebrará en 
la semana próxima. 
Es la velada del miércoles, volada 
inaugural del Centro Ibero-Americano 
en la que hab la rán Montero, Juan 
Ciualberto Gómez, Miguel Espinosa, 
Alfredo Zayas y Eicardo Dolz. 
Triay y Pichardo reci tarán poesías. 
La mejor sociedad, por lo culta, ele-
gante y distinguida, tiene invitación 
para la fiesta de la TJnión Ibero-Ameri-
ca na. 
Se celebrará en el Nacional, 
• • 
Jlfasnhitol 
Es el nombre que por designación de 
una bella dama llevarán los abanicos 
que desde hoy pone de moda la elegan-
te casa de Obispo 119, la antigua de 
Carranza, La Especial y La Complacien-
te. 
Nombre que responde á una actuali-
dad. 
Mnsuhito, como todos sabeu, es el 
emperador del Japón . 
El nuevo abanico, salido de las fá-
bricas japauesas, es una verdadera no-
vedad por su país y por su varillaje, 
sobre cuyo fondo plata describen sus 
siluetas mujeies de aquel imperio y flo-
res y pájaros de aquellas regiones. 
Buen tamaño, fácil cierre y pinturas 
delicadas. 
Ese es el abanico Mnsuhito que luci-
rán desde este dia, en paseos y teatros, 




Noche de moda en Albisu con el de-
but de Ernestina Bett ini , 
Gran concurrencia, de seguro, 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FIESTA ALEGRE.,, 
E N JAI-ALAI 
El primero á veinticinco tintos lo 
jugaron ayer noche Alberdi menor y 
lazar mayor, blancos, contra Don 
Simón y Ayestaráu, azules. 
El valor y la" inteligencia con que 
ensaya Urresti se tornan siempre en 
temor y azaramiento cuando sale al pa-
tio para jugar un partido. ¡Pobre 
Simón! 
De este azaramiento se aprovecharon 
con muy buen acierto los blancos para 
atacar al simpático Ayestarán; pero 
este se defendía para atacar también, 
consiguiendo igualar con sus contrarios 
nueve veces en la primera quincena, 
oyendo muchos aplausos por la defensa 
que hizo el Viejilo en el tanto 13 para 
el bando contrario. 
A l entrar en la decena final el temor 
de Urresti se trocó en pánico huyendo 
de la pelota, y Ayesterán no pudo evi-
tar, apesar de jugar con valentía, que 
los contrarios se apuntasen veinte 
cuando los azules solo contaban con 
dieciseis para su color. 
A l reñir el tanto 21, Alberdi menor 
se cayó, dislocándose una rodilla; y 
mientras lo recogían y lo sentaban en 
a ñ á d e l a s sillas pertenecientes al j u -
rado, su compañero Narciso hizo una 
brillante defensa contra los dos contra-
rios para ganarles el tanto en medio de 
atronadora ovación. 
Narciso, despreciando la ovación y 
dando una prueba de compañerismo 
sin igual, corrió al lado de su compañe-
ro, ayudando á cargarle en hombros 
para conducirlo á la enfermería. 
No he podido saber cou certeza lo 
ocurrido al delantero inutilizado, por-
que por tercera vez se me negó la en-
trada en la cueva donde suele penetrar 
gente sospechosa y bastante maleante. 
A l parecer, y por suerte de Alberdi , 
la dislocación no ofrece ninguna gra-
vedad y en breve sa ldrá á jugai á 
nuestra cancha. Que así sea deseamos. 
Se suspendió el partido ganando los 
boletos blancos el 56 p. § . El público 
se deshacía en comentarios alabando 
con justicia la noble actitud de Narciso 
Salazar. 
La primera quiniela se la llevó Duu-
dun-Angelito Úrru t ia . 
E l segundo partido, á treinta tantos, 
lo disputaronvEloy y Navarrete, blan-
cos, contra Urru t ia y Andrés Trecet, 
azules. 
Las relaciones de la pareja azul no 
serán muy cordiales; pero el juego que 
arabos desarrollaron no pudo resultar 
más valiente y ordenado. L'rrutia, que 
es un ángel, ayer so las t raía como un 
arcángel; no quería deslucir al Monar-
ca y el Monarca tampoco quería deslu-
cir la brillante faena de su arcángel y 
compañero. E l mutis de los azules fué 
tan respetuoso como respetadas fueron 
ambas jurisdicciones: Urrut ia entraba á 
la pelota sin pedir, y Trecet no pedía 
la pelota para que Urrut ia la remata-
ra, descartando por completo á los con-
trarios. 
Con tarea tan callada como valiente, 
Eloy y Navarrete no vieron la pelota 
en todo el partido. 
Los azules se lo llevaron con la velo-
cidad más asombrosa. Lós blancos se 
quedaron en 19, y gracias. Navarrete, 
contra su seguridad portentosa, ayer es-
tuvo algo pifión y mal colocado. Eloy 
jugó todo lo que le dejaron las muchas 
condiciones de Navarrete. 
La familia Salazar se portó ayer bien; 
Félix se llevó la segunda quiniela. 
PAGOS EFECTUADOS 
Primer partido $ 2 78 
Primera quiniela 5 22 
Segundo partido 3 71 
Segunda quiniela 6 52 
Los buenos aficionados al vasco de-
porte se verán hoy privados de leer la 




¿Cómo se hace el pobre un Creso? 
Por un peso. 
¿Pero un peso es suficiente? 
Solamente, 
¿Cada cuánto paga Igunl? 
Semanal, 
La cuenta debe estar mal; 
porque nadie llega á Creso 
si ha de serlo por un peso 
solamente semanal. 
L A JOYA D E L HOGAR, 
para las clases pobres 
O regala 6 no se entiende. 
Vende, 
¿Algo que sea bambolla? 
La Joya. 
¿Quién á los pobres ayuda? 
Cernuda. 
Pasta; ya no tengo duda! 
Oye pueblo de la Habana: 
Por un peso á la semana 
vende La Joya CKKXUDA!? 
la máquina de coser fabricada exclusivamente 
SQLAMENTE 
POR UN PESO 
SEMANAL! 
¡¡Y six FIADOR!! 
JÍ/varez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
U 1W 812-6AI» 
Su director, mi buen amigo Yélez, 
se encuentra en los momentos actuales 
bajo el peso de un dolor horrible. 
Su hija, la linda Bchita, el encanto 
de so hogar, se halla postrada en el le-
cho del dolor, haciendo triste, muy tris-
te la vida á sus padres, que no pueden 
hacer otra cosa que contemplar JÍ SU 
tesoro, pedir á Dios que lo sane y ale-
jarse por completo de todo aquello que 
no sea cuidarla en tan grave situación. 
Dios se lo conceda. 
P. 
JAI-ALAI.—Los partidos que s e j u -
ganin el domingo en el Frontón, son 
los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Urrut ia y Narciso, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayestarán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Abando, blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BOLETOS I>EL " J A I A L A I " 
El viglante 529 presentó anoche, en la 
8" Estación de policía, al blanco llamón 
Moreno Fabelo, vecino de San Nicolás 
número 148, por haberle sorprendido en 
el café "Cuba Moderna", establecido en 
la calzada del Monte esquina á Belas-
coain, haciendo apuntaciones de boletos 
del "Jai A l a i , " 
Se le ocupó una lista en la cual apare-
cían apuntados 55 boletos del expresado 
juego. 
El capitán, señor Sardinas, le dejó in-
curso en una multa de $500 moneda ameri-
cana. 
LAMF.NTABLIÍ: A C C I D E N T E 
Al tratar de subir á un tranvía eléctri-
co, en los Cuatro Caminos, la señora doña 
Cecilia Alfonso Hernández, natural de 
Canarias, de 48 años y de estado casada, 
tuvo la desgracia decaerse, sufriéndola 
fractura completa del radio izquierdo, 
por su tercio inferior, y una contusión de 
segundo grado en la región malar iz-
quierda, de pronóstico grave. 
IMENOR L E S I O N A D A 
La menor Juana Pérez, de 4 años y ve-
cina do Vapor número 44, se causó una 
herida en el dedo índice de la mano iz-
quierda, con desprendimiento del tendón, 
de pronóstico menos grave, cuya lesión 
sufrió casualmente en su domicilio, al 
caerse de un banco. 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
Por (ü escolta dé la cárcel número í), y 
el vigilante 719, fué detenido él blanco 
Manuel Silveira, vecino de Égido núme-
ro 2 A, por haberle ocupado un revolver 
que tenía en la mano, QOU dos cápsulas 
disparadas, y por acusarlo las blancas 
Luisa Luna y ' Bienvenida Recade!, veci-
nas de Sol 113, de haberlas maltratado y 
tratar de hacer fuego con dicha arma. 
De este hecho se dló cuenta al Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
La señora Amparo Rey, vecina de Ofi-
cios número 96, trató de suicidarse pren-
diéndose fu&go á la ropa que vestía, des-
pués de haberla impregnado en alcohol, 
no consiguiendo su objeto por la oportuna 
intervención de su esposo don Enriqua 
García, y del inquilino de la casa don 
Juan Plaíias. 
La Re.y trató de atontar contra su vida 
á causa de un disgusto que tuvo con su 
esposo, 
E N UN P U E S T O D E F R U T A S 
El moreno Fulgencio Suárez Herrera, 
de 6 años y vecino de Gloria 164, sufrió 
una herida contusa en la región occipíto 
frontal, que fué calificada de pronóstico 
menos grave. 
La lesión que presenta dicho menor se 
la causó el asiático Francisco Achón, 
dándole de golpes, en los momentos que 
fué á comprar unas verduras en el pues-
to de frutas establecido en la calle del 
Carmen esquina á Corrales. 
T E T A N O T R A U M Á T I C O 
Por el médico de guardia del Centro 
de Socorro de la tercera demarcación fué 
as i s t ido ayer el menor moreno Luciano 
Escobar y Cotilla, de 15 años y vecino de 
Alambique 49, de una herida punzante 
en la región plantar del pie izquierdo, 
presentando además los síntomas corres-
pondiente al tétano traumático, por cuyo 
motivo su estado es de pronóstico grave. 
Según el paciente, la lesión que sufre 
se la causó el día 15 del mes próximo pa-
sado, al pisar un clavo, en la calle de M i -
sión esquina á Alambique. 
D E S P U E S D E S I E T E MES US 
La morena Julia Ramos, vecina de la 
calle de Amargura 94, se presentó ayer 
en la primera Estación de Policía, de-
nunciando que hace siete meses contrajo 
matrimonio con el individuo de su raza 
Francisco Valdés, y que desde esa época 
la ha abandonado. 
M O R D I D O P O R UN P E R R O 
Pablo Figueroa de 8 años y vecino de 




Ponemos en conocimiento del públ ico 
desde \". del actual y durante los meses de » 
i f í»TJSrr5?EIe22' en é9ta 9U ca8a S A N R A -r A . . l. NUM. 1, nuestro espec ia l í s imo refresco 
" T r i p l e S e o d e l D e c a u o , % 
aue será sin duda el predilecto de las personas 
de gusto delicado. 
Además tendremos constante variedad de 
N E C T A R SODA de esta Casa, que él se reco-
mienda. 
NE£TARSOI>A' Sai1 t 
0930 3t4-3m5 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
í9it COMPOSTELA S6. 
rro, causíindole una herida de pronóstico 
leve' . 
El perro es propiedad dc.un individuo 
del propio domicilio que el lesionado. 
I N F R A C C I O N M U N I C I P A L 
En el café "Ambos Mundos" fueron 
detenidos los blancos Venancio Solozílbal 
García, vecino de Monte 1«1, y Antonio 
GFf&riía! dependiente do dicho café, por 
haberlos sorprendido el teniente de policía 
señor Hodrífíuez, haciendo apuntaciones 
de boletos del frontón "Jal-Alai ." 
Los detenidos quedaron iucursos en 
multa. 
C A I D A D E UN C A l í A L U ) 
A l transitar por la calle del Prado es-
quina íl Colón, D. Castor Rodríguez, ve-
cino de Morro número 30, tuvo la des-
gracia de que se le espantase el caballo 
en que montaba y al ser arrojado por el 
mismo, sufrió en la caida heridas y esco-
riaciones de pronóstico menos grave. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
A l caerse de una ceirca en la casa en 
construcción calzada de Jesús del Monte 
esquina ú Princesa, el moreno Juan Hra-
monde y Diaz, de 60 años, sufrió una he-
rida r entusa en la región palmar dé la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Los blancos Cándido Caramay y José 
Alvarez Ojeda, fueron detenidos en la 
calzada Peal de Arroyo Naranjo, por es-
tar en reyerta en la vía pública y haber 
lesionado en la frente al menor Enrique 
Andreu, 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
A la policía del puerto participó An-
tonio A. (ionzúle/, propietario y patrón 
do! yate " Ib i s , " que del mismo le habían 
hurtado fracturando las puertas de proa 
y popa, dos faroles do metal una bombi-
lla de idem, un foque, una escandalosa, 
una driza, varios cabos de maniobras y 
una botella de ron, valuado todo en se-
senta pesos moneda americana, é igno-
rando quien ó quienes sean los autores 
del hecho. 
El sargento interino Carlos Le B!anc 
levantó acta y dló cuenta al juez correc-
cional del primer distrito. 
Los TEATROS.—Enel Nacional, la 
gran función á beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba. 
Se pondrá cu escena Fedora, gran-
dioso drama en cuatro actos, de Vic 
toriauo Sordou, cuyo papel de prota-
gonista tiene á cargo la insigue actriz 
Teresa Mariani. 
Los entreactos de Fedora serán ame-
nizados por selectas audicioues de la 
Sociedad de Conciertos y á su vez la 
Banda España ejecutará en el pórtico 
y en patio del teatro escojidas piezas 
de su repertorio. 
Los precios de las localidades son 
los mismos que rigen en la temporada 
de la Mariani. 
En Albisu está la novedad teatral 
de la noche. 
Hace su aparición con la popular 
opereta La Mascota, Ernestina Bettini, 
primera tiple de ópera. 
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Como noche de moda se verá el po-
pular coliseo de los señores Azcue, Ju-
lián y García Món, favorecido por una 
concurrencia tan numerosa como dis-
tinguida. 
Desde ayer quedaban pocas locali-
dades en la contaduría del teatro. 
E l lleuo es seguro. 
Mañana, beneficio y despedida del 
notable actor cómico don Julio Kuiz, 
El domingo, gran matiuée cou varia-
do programa. 
Y para la entrante semana se anun-
cian dos estrenos: el martes. Venus Sa-
lón j el viérnes La perla negra, zarzue-
las ambas que han sido estrenas eu 
Madrid con ruidosos éxitos. 
En Payret, grandes exhibiciones eu 
el bioscopio de los señores Costa y 
Prada, el mejor que nos ha visitado. 
Entre las vistas que exhibirán esta 
noche figura la gran epopeya napoleó-
nicn, dividida en dos partes y treinta 
cuadros. 
E l domingo, gran matinée dedicada 
á los niños. 
Y de Alhambra damos cueuta apar-
te de la función. 
REMEDIO HERÓIOO.— 
Está enfermo el pobre niño 
palidecen sus mejillas: 
la debilidad lo mata, 
la pobre madre suspira. 
¿Cómo salvarlo. Dios mío? 
dice la madre atli<íida. 
¿Cómo...Solo un camino le queda: 
dándole la bananina. 
ISABEL 11 Y EL MARQUÉS DE SALA-
MANCA.—En el hermoso vestíbulo del 
palacio de Castilla, donde falleció Isa-
bel I I , hay un cuadro de gran tamaño 
y de historia curiosa, que revela uno 
de los muchos rasgos de generosidad 
admirable que caracterizaron á la Rei-
na Isabel. 
El cuadro es de Gisbert, y represen-
ta la primera entrevista del Rey Fran-
cisco I de Francia cou su prometida la 
Infanta Ü'í Leonor de Austria. 
Formó parte de la artística galería de 
un famoso banquero español. 
Estando en la emigración, viviendo 
en Par ís la Reina Isabel, acudióá ella 
el banquero en días tristes de quebran-
tos y de apremios. 
La Reina Isabel no contaba con 
grandes recursos; pero haciendo un es-
fuerzo supremo le entregó, para salvar 
una situación difícil, ciento sesenta mi l 
pesos. 
El banquero, uno de los hombres 
mñs generosos y más espléndidos que ha 
conocido España, le dió á cambio un re-
cibo, cou el propósito firme de reinte-
grar en plazo breve aquella cantidad. 
Antes de hacerlo, al poco tiempo, le 
sorprendió la muerte y dejó la deuda 
sin pagar. 
Sus hijos, con noble impulso, acudie-
ron á la Reina para manifestarle que 
tenían noticiado la deuda y el propósi-
to de satisfacerla. La Reina eludió la 
conversación y les dijo: 
—Yo quería mucho á vuestro padre. 
Era uno de mis amigos más leales y 
tengo que pediros un favor: que me en-
viéis un recuerdo suyo. 
A los pocos días recibía la Reina el 
cuadro pintado por Gisbert, y á las 
veinticuatro horas los hijos del banque-
ro tenían en su poder, partido en dos 
pedazos, el recibo d é l o s 800.000 fran-
cos, con una cariñosa carta de la Reina, 
en que les manifestaba que nada le de-
bían. 
FLORES DE MAYO.—En el templo, 
eleva este raes la devoción cristiana las 
flores de su fe al trono de María, Reina 
de los Cielos. Y en el mundo profano, 
ofrece el comercio á la hermosura y la 
elegancia femenina otras llores precia-
das: la de las más preciosas telas paia 
que aumenten la gentileza de su cuerpo 
y sus gracias naturales, y sean flores 
humanas que encanten la vista. 
Ah í está, demostrando esta verdad, 
el gran Palacio de Hierro de ra calle de 
San Rafael, número 3 1 % , que ha que-
rido solemnizar este nms, en que re-
cuerda su entrada en la vida coraércial, 
con un acto de esos que dejan impere-
cedera memoria: desplegar á la vista 
del bello sexo habanero el número con-
siderable de telas bellísimas, de al^a 
novedad, con arreglo á la moda de 
París , que ha recibido, y dcspuésr ven-
derlas á precios inverosímiles por lo 
baratos. ' ^Hvrm^ 
Y ¡qué etaminas! ¡qué tules i lumi-
nados! ¡qué tejidos! ¡qué confecciones 
las que ofrece' al público E í Palacio 
de Hierrol 
¡Vamos, que aquella es la realiza-
ción del sueño de una noche de verano! 
EL ALMA Y EL CANGREJO. — 
La eternidad del cangrejo, 
la inmortalidad del alma, 
hicieron á don Alejo, 
con haber llegado á viejo 
perder el tiempo y la calma. 
Y próximo ya á la muerte 
morirá con la creencia 
de que ha perdido su suerte, 
por no haber fumado fuerte 
ó suave, de La Eminenria\ 
HISTORIETA.—Un eminente violinig. 
ta, en un cói^eíerto que se daba en ho. 
ñor do Berjíoz, tocó, arrancando un 
aplauso ruidoso, la Reverie Caprice d« 
este comppsitor, y al concluir dijo voh 
viéndose á Mendelssohn que estaba £ 
su lado: 
—¡Cuánto me alegro de haber acaba-
do esta pieza: en mi vida he tenido una 
tarea más árdua . Ño tengo la más re-
mota idea do lo que lie estado ejecu-
tando! 
Eu'aquel mismo momento exclamaba 
Berlioz: 
—En mi vida he oído un artista que 
tan bien mo comprendiera y adivinara 
mis ideas. 
NOVEDADES.—Las ofrece que es na 
contento,anunciando sus mercancías en 
otro lugar del DIARIO, la acreditada 
sedería y perfumería La Gran Señora, 
situada en Obispo y Composíela, bajos 
del Colegio Francés. 
En estos días entre otras mi l cosas, 
todas buenas, tiene un gran surtido de 
cuellos, para señora, lo mismo de seda 
que de algodón, de la mejor clase. 
También tiene á la venta la rica per-
fnniería IToubígaut, con la esencia do 
moda en París , que es Senteur Floróle. 
Los precios á que vende sus artículos 
La Gran Señora son muy económicos y 
la amabilidad en el trato del joven 
Fernando,quc está al frente de la casa, 
es nuncio seguro de éxito en los nego-
cios. 
CUBA EN KL AÑO 200Q.—La nove-
dad en la función de esta noche en el 
pojmlar coliseo de la calle de Consula-
do es la reprize de la zarzuela de V i -
lloch y Maur i Cuba en el año 2000. 
Entre las espléndidas decoraciones 
que luce la obra figura una que repre-
senta la erupción del Mont-Pelée que, 
en honor de la verdad, es una graii 
o)>ra maestra y puede decirse que ha 
sido uno de los más ruidosos triunfos 
de su privilegiado autor, el señor Arias. 
Cuba en el año 2000 irá á primera 
hora. 
En segundo lugar va La Brujerha, 
divertida zarzuela de Villoch, que de 
día en día gusta más, y á continuación, 
para dar fin al espectáculo. Los chismes 
del gallego. 
LA NOTA FINAL.— 
Reflexión}do un bohemio. 
—Hay personas que creen que sin 
dinero no se puede hacer nada, y están 
en un error; sin dinero se hacen....^ 
¡deudas! 
M a r r o n a g l a c é s , N u g a t i n e » , 
Á p r i c o t i i p e s , Frtt i f ic i t ies , &c. en 
E L M O D E L O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
AbrM 29 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE.—Un varón blanco le-
gí t imo.- Una heml)ra id. id. 
DISTRITO OIÍMTE.-2 hembras blancas 
legítimas.—tlin varón id. id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO E s T E ' -Landelina Hernán-
dez, 18 meses, Joyelfanos, Luz 40. Bron-
quitis.—Blasa Aguirre, 4!) años, Cuba, 
Egido 67. Nefritis. 
DISTRITO OKSTE. — María Baeza , 28 
años. Habana, Sian Rafael y Oquendo. 
Bronco-neumonia.—Antonio Garrote, 67 
años, España, Zanja 92. Afección cardia-
ca.—Maríft Gil , 87 años. Habana, Cádiz, 
núm. 38. Tuberculosis pulmonar.—José 
Roque, 28 años, Canarias, "Pur ís ima 
Concepción." Cáncer. 




No hav cerveza como la cerveza L A 
T l l O P I C A L . 
o t o II 
de 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De veuta en todas las perfumerías, sede* 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo lOTi 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
JELofroscos» do ¡sode*, y xxX£L33.toc5¿xc3Losi. 
c 302 1 M 
ROSAS POR AQUI, 
JAZMINES POR ALLA 
Y FLORES POR TODAS PARTES! 
Este íamoso establecimiento de ropa y sedería, el más grande y mejor 
ventilado de la isla, de más de .1000 varas cuadradas, y donde pueden 
comprar cómodamente a la vez mas de 200 familias, será en la Habana 
la que SAN LUIS en los Estados Unidos; una verdadera exposición. Allí 
artefactos Asó ó Asados; aquí ¡ha,! aquí la sin ¡ p a l exposición de ar-
tículos de verano, el encanto y la admiración de nuestro mundo Elegante. 
Este año, nuestros compradores del extranjero echaron el resto. 
Ko habrá baile, salón, teatro, excursión/plaza, fiestas ni paseo, donde 
por los géneros de fantasía no este representado este colosal estableci-
miento de ropa y sedería. 
Galiano y San R a f a e l 
C 832 
La Casa G-rande Teléf. 1425. Cal le: CASONA. 
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